




















































































































えてきた。例えば、次のような問題である（Educational Testing Service ,2016, 
p.15）。
Martin, are you driving to the client meeting?
（A）　Oh, would you like a ride?
（B）　Nice to meet you, too.










uh, um, let me see, wellのような、つなぎことばを使うことが多いが、TOEIC
でもよく見受けられる。日本人は沈黙に寛容である傾向があるが、英語を話す
場面では沈黙が会話のキャッチボールを損なってしまうことが多い。何と言っ






























































































リスニングタイム記録表　Check your listening time a day!
Name_________________________________　No.1









































作成した（Educational Testing Service, 2016, p.13,15,17）。
表4 Part1,2,3スクリプトを使ったワークシートについて
PART 1
1.　 (A) He’s (　　　　　　) some soil.
 (B) He’s moving a wheelbarrow.
 (C) He’s cutting some grass. 
 (D) He’s planting a tree.
PART 2
2.　 (　　　　　　　　 ) does Thomas play 
the violin?
 (A) Sure, I really like it..
 (B) Oh, he’s (　　　　　　).
 (C) I’ll turn down the volume.
PART 3
M1: Have you two taken a look at the 
progress they’ve made upstairs on 
(　　　　　　　　　　　　　　　　)? It 
looks great!
W:  (　　　　　　　　　　　　  ) ! I can’t 
believe it ! And the offices up there have 
amazing views of the city.
M2: I wonder which division will move up 
there when it’s finished.
W: I heard it’s the research department.
M1: Ah, because they have the most people.
W: Yeah. Well, the company (
　　　　　　　　　　　 ) if they’re adding 
that space !




We’re happy to see you all/ at this seminar this afternoon/―we have a lot of useful
みなさんとお会いできて嬉しいです/本日の午後セミナーで/　　たくさんの役立つ情報を
information to cover.// But before we start,/ a few administrative details.// 
扱います//　　　　　　しかし、始める前に/いくつか運営上の詳細をお伝えします//
There will be one break,/ half way through the afternoon.
休憩は一回あります/　　 午後を半分過ぎた時点で//
You can leave your laptops here/if you leave the room/―
ノートパソコンをここに置いておくことができます/もし部屋を離れる場合/
there will always be someone in here/―but do keep your money and phones or…ah…other 
ここには常に誰かいます/　　　　　　　しかし、必ずお金や電話、あるいは
small electronic devices with you.// Don’t leave them at the tables.//　
小型電子機器を機器を携帯してください//それらをテーブルに置かないでください//
And please note that/ there’s error in your printed program/: there will be a change/― 
またご注意下さい/印刷されたプリントに１つ誤りがあります/変更がございます/
―a switch/―in times for the last two presenters.//
入れ替えです/最後の二人の発表者の時間に//
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